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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 ْمِهُِسفَْنِأب اَم ْاوُر ِّيَغُي ىَّتَح ٍمْوَقِب اَم ُر ِّيَغُي َلا َّاللّ َِّنإ 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu 
kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri Mereka sendiri (   َ Ar-Ra’d : 11 ). 
 
  َ  نم   ا   ر  دا   دلا   ن  ي ا  ف  ع  ل  ي  ه   ب  لا  ع  ل  م   و   م  ن   ا   ر  دا    لا  خ  ر  ة   ف  ع  ل  ي  ه   ب  لا  ع  ل  م 
  و  م  ن   ا  ر  دا   ه  م  ف ا  ع  ل  ي  ه   ب  لا  ع  ل  م  
 
Apabila kamu inginkan dunia maka dengan ilmu  dan 
Apabila kamu inginkan akherat maka dengan ilmu 
dan apabila kamu inginkan keduanya (dunia dan 
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Edi Ahmad Sutanto. Q. 100100190. Pengelolaan Kelompok Belajar Olahraga 
(KBO) Sepak Bola (Studi Situs SMP Negeri 9 Salatiga). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1). Mendiskripsikan penyusunan 
program Kelompok Belajar Olahraga (KBO) Sepak bola di SMP Negeri 9 
Salatiga. dan (2) Mendiskripsikan pembiayaan pelaksanaan program Kelompok 
Belajar Olahraga (KBO) Sepak bola di SMP Negeri 9 Salatiga 
 Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 9 Salatiga. Subjek utama penelitian 
adalah Kepala Sekolah, Koordinator KBO, Koordinator Lapangan KBO, Pelatih 
KBO Sepak Bola SMP Negeri 9 Salatiga, peserta KBO Sepak Bola SMP Negeri 9 
Salatiga, Komite SMP Negeri 9 Salatiga dan Orang Tua Siswa peserta KBO 
Sepak Bola SMP Negeri 9 Salatiga. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) 
pengumpulan data (2) reduksi data, (3) display data dan (4) penarikan kesimpulan. 
Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan 
dependabilitas. 
Hasil penelitian ini adalah (1). Penyusunan program Kelompok Belajar Olahraga 
(KBO) Sepak bola di SMP Negeri 9 Salatiga dilakukan dengan baik sesuai dengan 
standart yang ditentukan yaitu dilaksanakan pada awal tahun ajaran dan 
melibatkan seluruh komponen sekolah dan steak holder.  (2) Pembiayaan 
Pelaksanaan program Kelompok Belajar Olahraga (KBO) Sepak bola di SMP 
Negeri 9 Salatiga dibiayai dengan dana BOS sebesar 30% dana Komite sebesar 
20% dana mandiri (iuran) orang tua /wali  peserta KBO sebesar 40% dan dari 
dana pembinaan pemerintah Kota Salatiga 10%, dalam pelaksanaan programnya 
menunjukkan pengurus dan para pelatih KBO Sepakbola mempunyai bidang 
keahlian yang sesuai serta susunan kepengurusan yang ada merupakan susunan 
kepengurusan yang solid, fungsi kepemimpinan, pengorganisasian dan 
kepelatihan dijalankan secara baik sehingga KBO dapat berjalan dengan lancar 
karena kepengurusannya didasarkan atas kemampuan orang yang dipilih. 










Edi Ahmad Sutanto. Q. 100 100 190. The Management of  Sports Study Club 
(SSC) Football (Site Study in Junior High School state 9 Salatiga). Thesis. 
Graduate School Muhammadiyah University of Surakarta2012. 
 
  The purpose of this research are to (1). Describe of the Programming 
Sports Study Club (SSC) in Junior High School state 9 Salatiga,  and (2) Describe 
of the finance Implementation Program Sports Study Club (SSC) in Junior High 
School state 9 Salatiga. 
 
  This is qualitative research and used ethnographic design. This research is 
conducted in Junior High School state 9 Salatiga. The Informan in this research 
are principle Head Master, Manager SSC, Coach SSC in Junior High School state 
9 Salatiga, Trainer SSC in Junior High School state 9 Salatiga, atlet SSC Football 
in Junior High School state 9 Salatiga, Stake holder Committee in Junior High 
School state 9 Salatiga, Parents of participants SSC Football in Junior High 
School state 9 Salatiga. Data collecting Method used interview, observation,  and 
documentation. Data analysis is revision from (1) data collection (2) data 
reduction, (3) display data and (4) drawing conclusion. Data validity test used 
credibility, tranferability, confermability and dependability. 
The research’s results are (1). Make of the Programming Sports Study Club 
(SSC) in Junior High School state 9 Salatiga done well in accordance with 
specified standards are implemented at the beginning of the school year and 
involving the entire school and steak holders. (2) Financing Implementation of the 
Sport Study Club (KBO) in the Junior High School Football 9 Salatiga BOS 
funded with 30% of 20% of funds committee independent funding (contributions) 
parents / guardians of participants KBO by 40% and of the government's 
development fund Salatiga 10%, in the implementation of the program shows the 
board and the KBO Football coaches have the appropriate expertise and 
management arrangement is an arrangement that is a solid stewardship, leadership 
functions, organizing and coaching a good run so KBO run smoothly because of 
its staff based on the ability of the chosen people. 
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